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Introducción 
El objetivo principal de este congreso internacional consiste en ana-
lizar la fructífera relación entre el poblamiento y los dominios americanos
y asiáticos de la Monarquía Hispana. En las distintas secciones se aborda-
rán temas como las diversas políticas de urbanización y ocupación espa-
cial y sus raíces peninsulares y prehispánicas, la construcción del espacio
colonial, la articulación regional, su ordenamiento jurídico y el papel fun-
damental de las poblaciones, misiones, presidios y reales mineros en el
diseño y consolidación de los territorios y las fronteras del Imperio His-
pánico.
Se trata de un Congreso ambicioso, en el que pretendemos analizar los
numerosos aportes de las últimas décadas, estudiar los éxitos y fracasos de
la política urbana en la organización imperial y evaluar el colosal proceso
fundacional acontecido en el continente americano, las Antillas y Filipinas
entre 1492 y 1898: un fenómeno único en la historia de la humanidad por
su densidad, equilibrio y continuidad en el tiempo.  
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Temáticas 
1. Cuatro siglos de políticas colonizadoras: herencias, adaptaciones e
innovaciones y resistencias. 
2. Tipología: ciudades, villas, poblaciones, reales mineros, misiones,
haciendas, ingenios y presidios. 
3. La vida en la frontera: aspectos demográficos, sociales, económicos,
culturales y religiosos. 
4. Métodos misionales: éxitos y fracasos de un proyecto universal. 
5. Caminos, senderos, puentes y garitas: la articulación de los territorios
fronterizos. 
6. La política municipal: gobierno, instituciones, conflictos, reglamenta-
ciones y relaciones con otros poderes. 
7. Españoles e indios: de la confrontación a los mediadores. 
8. Entre el mito y la realidad: cautivos, indios amigos, exploradores, len-
guas.
9. La representación de la frontera: discursos, imágenes y cartografía. 
10. Las poblaciones fronterizas en la coyuntura independentista.
Presentación de ponencias 
Las propuestas de ponencias deberán ser comunicadas a la secretaría
del congreso antes del 15 de enero de 2009. Para su revisión y posible acep-
tación se deberá enviar un resumen del trabajo que incluirá obligatoria-
mente: 1.—Título de la ponencia; 2.—Nombre del autor o autores;
3.—Institución o instituciones de procedencia; 4.—Correo electrónico;
5.—Resumen con un máximo de 600 palabras, incluyendo (si las hubiera)
referencias bibliográficas, con un formato en letra Times New Roman, a
12 puntos y espacio y medio de separación. 
El texto definitivo se entregará durante las jornadas del congreso.
Deberán cumplir las mismas características de los resúmenes, pero con una
extensión máxima de 20 páginas, incluyendo bibliografía, tablas, cuadros,
imágenes y anexos. Un comité interno y externo se encargará de seleccio-
nar las ponencias para su publicación. 
El Congreso no contempla el pago de cuotas ni de los participantes ni
de los oyentes. En ambos casos se expedirán certificados de asistencia
siempre que lo pidan a la secretaría del Congreso. 
Más información sobre el congreso próximamente en la página web
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC) www.ehaa.csic.es.
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